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La siguiente investigación de estudio titulada: Régimen Mype tributario y la 
formalización en Minimarkets, en el distrito de la Victoria, 2018. Tuvo como finalidad 
demostrar el nivel de relación entre el régimen Mype tributario y la formalización de los 
Minimarkets. El trabajo de estudio es de un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo 
correlacional, de tipo básico o puro, de diseño no experimental de corte transversal; la 
población que se investigo es de 24 personas pertenecientes o que laboran en 24 empresas 
Mype, en el distrito de la Victoria, la muestra está representada por 24 personas, se aplica la 
técnica que es la encuesta y como instrumento el cuestionario de 24 ítems, es la escala de 
Likert. El objetivo de la investigación, es analizar como el régimen Mype tributario beneficia 
en el crecimiento empresarial de las empresas.  
El presente trabajo de investigación tiene como propósito demostrar cómo influye el 
decreto legislativo N°1269 que crea el régimen Mype tributario y el crecimiento empresarial, 
examinar los beneficios que genera este nuevo régimen tributario y la consecuente 
eliminación de la informalidad, que es un obstáculo producido por la desleal competencia en 
el mercado. Asimismo se detallan las diferentes infracciones en las cuales incurren algunas 
empresas. Los datos fueron procesados con registro manual en Excel y también con el 
software estadístico SPSS versión 25, practicando las pruebas descriptivas y correlaciónales. 
Existe relación muy significativa perfecta entre el régimen Mype tributario y la formalización 
de los Minimarkets. Con respecto a las conclusiones, el régimen Mype tributario favorece 
para el crecimiento empresarial y contribuyen con beneficios para los empresarios que se 
acogen a este régimen tributario. 




The following study investigation entitled: Mype tax regime and the formalization in 
Minimarkets, in the Victoria district, 2018. Its purpose was to demonstrate the level of 
relationship between the Mype tax regime and the formalization of Minimarkets. The study 
work is of a quantitative approach, of a correlational descriptive level, of a basic or pure type, 
with a non experimental cross sectional design; The population that was investigated is 24 
people belonging to or who work in 24 Mype companies, in the Victoria district, the sample 
is represented by 24 people, the technique that is the survey is applied and the 24 item 
questionnaire is used as an instrument, is the Likert scale. The objective of the research is to 
analyze how the Mype tax regime benefits the business growth of companies. 
The purpose of this research work is to demonstrate how the legislative decree N ° 1269 
that creates the Mype tax regime and business growth influences, examine the benefits 
generated by this new tax regime and the consequent elimination of informality, which is an 
obstacle produced due to unfair competition in the market. Likewise, the different infractions 
in which some companies incur are detailed. The data were processed with manual 
registration in Excel and also with the statistical software SPSS version 25, using descriptive 
and correlational tests. There is a very significant perfect relationship between the Mype tax 
system and the formalization of the Minimarkets. With respect to the conclusions, the Mype 
tax system favors business growth and contributes benefits for businessmen who use this tax 
system.  
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El gobierno promulgo una norma según Decreto Legislativo 1269 donde tipifica la 
creación del régimen Mype tributario promulgado el día 20 de diciembre del 2016, con vigor 
a partir del 01 de enero del 2017. La finalidad de la normativa tributaria es reglamentar el 
Régimen “Mype Tributario que pueden acogerse las personas naturales o jurídicas” con 
negocio que obtengan renta de tercera categoría domiciliada en el Perú, siempre y cuando sus 
ganancias no superen los 1700 UIT. Es por ello que se busca analizar las retribuciones que 
otorga el Régimen Tributario Mype. La investigación según la estructura de la tesis de 
pregrado, se ha desarrollado por capítulos y presentan el siguiente detalle: 
En el primer capítulo hablamos sobre el problema del trabajo en estudio, ahí veremos la 
formulación del problema y los objetivos, general y específico así mismo encontramos la 
justificación del problema, limitaciones y la importancia del trabajo en estudio. 
“El segundo capítulo damos a conocer el marco teórico donde se menciona los 
antecedentes” de la investigación internacional, nacional, las variables, así mismo las bases 
teóricas, el cuadro de operacionalización de variables, definiciones conceptuales e hipótesis. 
En el tercer capítulo hablamos sobre la investigación y su metodología donde 
encontramos la población, los tipos de investigación, la técnica, “la muestra, los instrumentos 
de recolección de datos” y las técnicas para el procesamiento.  
En el cuarto capítulo hablaremos sobre la contrastación de hipótesis y los resultados” 
estadísticos, las discusiones de resultados con respecto al antecedente internacionales, 
nacionales y el marco teórico. Finalmente, las conclusiones, recomendaciones y referencias 
bibliográficas.
